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実現利潤の決定要因分解…………………………………••…•佐藤真人 1~ 33ページ
ー1955~92年—
微分需要方程式体系による需要理論の検証：
日本の場合， 1963~1993……………………………………橋本紀子 35~ 60ページ
研究ノート
産業調整について........……….. …• …•• …• …................... 小田 正雄 61~ 68ページ
-1つの図解ー一
書評
小山昭雄著「経済数学教室1・2-
線型代数の基礎，上・下」………………………………...神保一郎 69~ 72ページ
資料紹介
続経済学者の追悼文集固……………………………………杉原四郎 73~ 84ページ
第2号 (1995年 1月）
論文
レギュラシオンの政治経済学の方法…………………………若森章孝 87~118ページ
研究ノート
ベイズ推定に基づく異時点間最適政策値：解説…………•••村田 安雄 119~135ページ
資本財価格と投資………………………………………………堀江 義 137~149ページ
資料紹介
続経済学者の追悼文集四……………………………………杉原四郎 151~160ページ
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論文
H. ファヨールの経営管理論と経営管理体制••……………•奥田 幸助 163~172ページ
研究ノート
労働力統計と不完全就業論(1…..……….... …………•• ……•岩井 浩 173~225ページ
—合衆国における諸論点を中心に＿
応用一般均衡分析の解説……………………...……………... 橋本恭之
上村敏之 227~243ページ
資料紹介
続経済学者の追悼文集囚………•• •• ………... ………• ……•杉原四郎 245~253ページ
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実現利潤の決定要因分解・・・・・…... ……... …………... ……•• ••佐藤 真人 257~290ページ
—国際比較， 1960-93年＿
日本，韓国，台湾における家計の支出
行動：ロッテルダム・モデルによる分析…………………橋本紀子 291~313ページ
研究ノート
ファジィ集合と複占の理論••…………………………….......神保一郎 315~323ページ
地域経済論から見た大阪活性化のデザイン…………………守谷基明 325~365ページ
北朝鮮ルート論の系譜 (1)..................... 西 重信 367~400ページ
資料紹介
経済思想家の研究雑誌•…………••………………………•••…杉原四郎 401~411ページ
第 5号 (1995年12月）
論文
福建山地農村における同族結合と社会主義建設………••…•石田 浩 415~443ページ
ー一安淡施氏一族の系譜と分節＿
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制度の経済学・進化論的経済学・移行の経済学..…………•竹下 公視 445~480ページ
70年代の北朝鮮の工業化政策に関する一考察………………李英和 481~500ページ
研究ノート
「ヨーロッパ統合」とスペイン経済の現状…………………楠 貞義 501~529ページ
協調的関税引き下げについて-WTO の課題…………•••小田 正雄 531~542ページ
生産における経済的要因と技術的要因………………………神保一郎 543~566ページ
北朝鮮ルート論の系譜 (2).…• ………………………………•西 重信 567~602ページ
書評
王山著・石田浩訳「第三の眼で見た中国」…………………佐々木信彰 603~611ページ
第 6号 (1996年3月）津川正幸博士古稀記念特輯
論文
中小企業集団形成の二産地比較……………………………•••上田 達三 615~651ページ
—在来固有産業泉南の綿織物と外来移植産業泉北の毛布ー一
複占における 2 つのモデル……………••……………………•神保一郎 653~658ページ
—ークールノーとベルトランドー一
イリー運河輸送と沿線製造業の発展…………………………加勢田 博 659~675ページ
・ 一製塩業の場合を中心にして一
スペイン経済の「ヨーロッパ化」……………………………楠 貞義 677~707ページ
ー「自由化」プロセスと貿易パターンの変化を中心に一一
レギュラシオン学派における国家論の新展開………………若森章孝 709~731ページ
世界恐慌期における日本一南アフリカ
通商関係史の一考察・・..........................................…•北JI! 勝彦 733~761ページ
化政期広島藩における地域的経済格差論の展開……………勝矢 倫生 763~806ページ
—頼杏坪の建言の分析を中心に一一
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